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Аннотация. Целью работы является экспериментальное исследование 
патриотических качеств студентов – будущих инженеров оборонной отрасли 
промышленности. 
Методы. Работа проводилось с применением методов системного анали-
за, наблюдения, беседы, педагогического тестирования, анкетирования. Диаг-
ностика и оценивание личностных качеств студентов осуществлялись с по-
мощью морфологического теста жизненных ценностей в модификации 
И. Г. Сенина, опросника «Потребность в достижении цели» в модификации 
Ю. М. Орлова. Достоверность полученных результатов обеспечивалась приме-
нением методов статистической обработки эмпирических данных. 
Результаты. Получены усредненные эмпирические значения уровня 
профессионально-патриотической воспитанности студентов оборонных спе-
циальностей технического университета, доказывающие эффективность вы-
явленных организационно-педагогических условий профессионально-патри-
отического воспитания в техническом университете. 
Научная новизна. Уточнено применительно к студентам – будущим спе-
циалистам оборонной отрасли – содержание понятия «профессионально-пат-
риотическая воспитанность»: это интегративное качество личности, включа-
ющее когнитивный, эмоционально-ценностный и рационально-деятельнос-
тный компоненты. Выявлены организационно-педагогические условия про-
фессионально-патриотического воспитания студентов оборонных специаль-
ностей, объединенные в две группы: создание профессионально-ориентиро-
ванной воспитывающей среды; обеспечение возможностей для активного 
участия студентов в учебно-профессиональной деятельности. 
Практическая значимость. Разработанный критериально-оценочный 
аппарат позволяет оценивать достигнутый уровень профессионально-патри-
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VOCATIONAL AND PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS 
OF DEFENSE SPECIALTIES AT A TECHNICAL UNIVERSITY 
Abstract. The aim of the publication is an experimental research of patri-
otic qualities of students – future engineers of the defense industry. 
Methods. The study is conducted with the use of system-based analysis 
methods, teacher modeling, observation, interviews, pedagogical testing, and qu-
estionnaires. Diagnosis and evaluation of personal qualities of students are carri-
ed out using morphological life values test (modified by I. G. Senin), and question-
naire «The need for achieving the goal» (modified by Y. M. Orlov). The reliability of 
the results is granted by the use of statistical processing of empirical methods. 
Results. The average empirical values have been obtained concerning the 
level of professional and patriotic education of students of defence specialties at 
technical universities. It has been shown that targeted educational activities carri-
ed out on the basis of the identified organizational and pedagogical conditions, 
contributes to the level of professional and patriotic education of students of de-
fense specialties at a Technical University. 
Scientific novelty. In relation to students – future professionals of defense 
industry, the concept of «professional – patriotic education» is clarified, which ap-
pears to be an integrative quality of a person, including cognitive, emotion-and-
value component and rational-activity components. The organizational and peda-
gogical conditions of vocational patriotic education of students of defense special-
ties are identified; the conditions are united into two groups: the creation of pro-
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fessional-oriented educative environment and creating the opportunities for active 
participation of students in educational and professional activities. 
Practical significance. Designed criterion-evaluation units are used to eval-
uate the current level of professional and patriotic education of students. Identifi-
ed set of organizational and pedagogical conditions has been implemented in the 
process of patriotic education of students of defense specialties at Izhevsk State 
Technical University named after M. T. Kalashnikov (Izhevsk), Tula State Univer-
sity (Tula), Kovrov State Technological Academy named after V. A. Degtjarjov (Kov-
rov), Ryazan Higher Airborne Command School named after V. F. Margelov (Rya-
zan). 
Keywords: defense specialty at high school, professional and patriotic edu-
cation, the level of professional and patriotic education of students. 
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Современная Россия переживает очередной переломный период, кото-
рый связан с кризисной ситуацией в экономике, политике, идеологии. Се-
годня трудно переоценить значение патриотизма, являющегося мощным мо-
билизационным ресурсом, активизирующим граждан на высокую самоотда-
чу для достижения главной цели – сохранения и развития России. 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из ос-
новных задач государства. Наличие значительного количества исследова-
ний по проблеме патриотического воспитания студенческой молодежи 
свидетельствует о повышенном интересе к вопросам воспитания студен-
тов в духе патриотизма. Авторы Г. Х. Ахметшина [2], Л. А Великородная 
[4], В. В. Гладких [6], Н. В. Ермоленко [7], Б. М. Игошов [8], Т. В. Козлов-
ская [11], Д. Х. Салихов [17], С. Н. Самтонов [18], В. Е. Уткин [21] и др. 
в своих исследованиях рассматривают различные аспекты проблемы пат-
риотического воспитания студенческой молодежи. Однако, как показыва-
ет анализ литературных источников, данный процесс до настоящего вре-
мени не рассматривался исследователями применительно к учащимся 
оборонных специальностей технических вузов. 
С опорой на исследования, посвященные формированию личности 
профессионала [3, 10, 19, 23], а также формам проявления патриотизма 
(государственному [1], гражданскому [5], национальному [5, 9], региональ-
ному [16], военно-профессиональному [3], профессиональный [12]), про-
фессионально-патриотическая воспитанность определена нами как ин-
тегративное качество личности, включающее три компонента: 
● когнитивный – знание традиций и инноваций в профессиональной 
области); 
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● мотивационно-ценностный – проявление чувства любви и уваже-
ния к выбранной профессии; 
● рационально-деятельностный – готовность применить свои знания, 
умения и навыки в практической деятельности на благо Родины (рис. 1). 
 
 Профессионально-патриотическая воспитанность студента 
Мотивационно-ценностный 
компонент:  
− профессиональная 
гордость; 
− профессиональная честь; 
− профессиональное 
достоинство 
Рационально-деятельностный 
компонент: 
− профессиональный долг; 
− профессиональная 
деятельность; 
− профессиональная 
самореализация 
Когнитивный компонент: 
− знание традиций 
профессиональной области; 
− владение знаниями в 
области 
инновационных 
разработок 
 
Рис. 1. Структура понятия «профессионально-патриотическая 
воспитанность» 
Нами выдвинута гипотеза, что более результативным процесс про-
фессионально-патриотического воспитания студентов оборонных специ-
альностей в техническом университете будет в случае создания опреде-
ленных организационно-педагогических условий (рис. 2). 
 
Организационно-педагогические условия профессионально-патриотического воспитания  
студентов оборонных специальностей технического университета 
 
1 группа условий 
Создание профессионально-ориентированной среды в 
процессе гражданско – патриотического воспитания 
молодежи 
2 группа условий 
Создание возможностей для активного 
практического участия студентов оборонных 
специальностей в учебно-профессиональной 
деятельности 
1. Организация взаимодействия выпускающих кафедр и 
вузовского подразделения по воспитательной работе со 
студентами.  
2. Приобщение студентов к традициям отечественной 
оборонной отрасли. 
3. Использование потенциала музейно-выставочных 
комплексов, соответствующих профилю подготовки 
студентов.  
4. Применение новых информационных технологий в 
процессе гражданско-патриотического воспитания. 
5. Организация взаимодействия вузов России, ведущих 
подготовку по аналогичным специальностям оборонного 
направления, в проведении совместных воспитательных 
мероприятий профессионально-патриотического 
направления 
6. Развитие деятельности студенческих 
объединений профессиональной 
направленности. 
7. Привлечение потенциала промышленных 
оборонных предприятий для развития учебно-
профессиональной деятельности студентов 
 
Рис. 2. Организационно-педагогические условия профессионально-
патриотического воспитания студентов оборонных специальностей 
технического университета 
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С целью проверки выдвинутой гипотезы был спланирован и осу-
ществлен педагогический эксперимент. Он проводился с 2011 г. по 
2016 г. на базе машиностроительного факультета Ижевского государст-
венного технического университета им. М. Т. Калашникова (ИжГТУ) (объ-
ем выборки – 120 чел.), Института высокоточных систем им. В. П. Грязева 
Тульского государственного университета (ТуЛГУ) (выборка – 50 чел.), ме-
ханико-технологического факультета Ковровской государственной техно-
логической академии им. В. А. Дегтярева (КГТА) (выборка также 50 чел.), 
а также Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища 
им. В. Ф. Маргелова (РВВДКУ). Экспериментальная работа и анализ полу-
ченных данных осуществлялись на основе подходов, предложенных 
А. М. Новиковым [13], В. С. Черепановым [22] и др. 
Были поставлены следующие задачи: 
1) оценить начальный (стартовый) уровень профессионально-патри-
отической воспитанности студентов оборонных специальностей техничес-
ких университетов (констатирующий этап проводился в 2011–2013 гг.); 
2) внедрить комплекс организационно-педагогических условий про-
фессионально-патриотического воспитания в практику воспитательной 
работы со студентами экспериментальных групп оборонных специальнос-
тей в техническом университете (формирующий этап проводился в 2013–
2015 гг.); 
3) оценить уровень профессионально-патриотической воспитанности 
студентов контрольных и экспериментальных групп на заключительном эта-
пе эксперимента (контрольный этап проводился в 2015–2016 гг.). Проанали-
зировать эмпирические данные, полученные в ходе эксперимента. 
Экспериментальной площадкой по оцениванию стартового уровня 
профессионально-патриотической воспитанности студентов стал маши-
ностроительный факультет ИжГТУ им. М. Т. Калашникова (специальность 
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»). С учетом вы-
явленных на этапе планирования эксперимента особенностей процесса 
профессионально-патриотического воспитания студентов младших 
и старших курсов были определены две контрольные (КГ1 и КГ2) и две эк-
спериментальные (ЭГ1 и ЭГ2) группы студентов. В КГ1 и ЭГ1 вошли сту-
денты 1-го и 2-го курсов обучения. В ЭГ2 и КГ2 вошли студенты 3–5-х кур-
сов обучения. Основными критериями при комплектовании контрольных 
и экспериментальных выборок испытуемых являлись примерно одинаковый 
стартовый уровень профессионально-патриотической воспитанности сту-
дентов и примерно одинаковое количество студентов в группах. 
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В табл. 1 приведена система критериев оценивания компонентов 
профессионально-патриотической воспитанности (ППВ) студентов, а так-
же методы диагностики и методики оценивания компонентов ППВ. 
Таблица 1 
Критерии оценивания компонентов профессионально-патриотической 
воспитанности студентов  
Уровни компонентов профессионально-патриотической 
воспитанности (ППВ) № 
п/п 
Низкий Средний Высокий 
Методы диагнос-
тики и методики 
оценивания ком-
понентов ППВ 
 
1 2 3 4 5 
1 Когнитивный компонент ППВ 
1.1 Знания об отечественных оружейных школах (име-
на знаменитых отечественных оружейников, назва-
ния выдающихся разработок в области стрелково-
пушечного вооружения и др.) 
 Минимальные 
знания об отече-
ственных ору-
жейных школах 
Фрагментарные 
знания об отече-
ственных ору-
жейных школах 
Системные зна-
ния об отече-
ственных ору-
жейных школах 
Метод анализа 
программ; метод 
анкетирования; 
метод беседы 
Знания о современных разработках в области воору-
жения 
1.2 
Минимальные 
знания о совре-
менных разра-
ботках в области 
вооружения 
Фрагментарные 
знания о совре-
менных разра-
ботках в области 
вооружения 
Системные зна-
ния о современ-
ных разработ-
ках в области 
вооружения 
Метод педагоги-
ческого тестиро-
вания; метод бе-
седы; метод тес-
товой виктори-
ны [16] 
Владение основами оружейной культуры 1.3 
Отсутствие по-
нимания основ 
оружейной куль-
туры 
Наличие стремле-
ния к овладению 
основами ору-
жейной культуры 
Владение осно-
вами оружейной 
культуры 
Метод наблюде-
ния; метод бесе-
ды 
2. Мотивационно-ценностный компонент ППВ 
Осознанность выбора профессии оружейника и при-
нятие ее как базовой ценности в смысложизненных 
ориентациях личности 
2.1 
Отсутствие осоз-
нанности выбо-
ра профессии 
оружейника 
Осознанность 
выбора профес-
сии оружейника, 
но непринятие 
ее как ценности 
в жизненных 
ориентациях 
Осознанность 
выбора профес-
сии оружейника 
и принятие ее 
как базовой 
ценности в жиз-
ненных ориен-
тациях 
Метод анкетиро-
вания; морфоло-
гический тест 
жизненных цен-
ностей (МТЖЦ) 
опросник «Пот-
ребность в дос-
тижении цели» 
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1 2 3 4 5 
Понимание сущности и важности профессии ору-
жейника для развития оборонно-промышленного 
комплекса России 
2.2 
Непонимание 
важности и нуж-
ности профес-
сии инженера-
оружейника для 
государства. 
Понимание сущ-
ности профес-
сии, но не доста-
точное понима-
ние ее важности 
для государства 
 Понимание 
сущности, важ-
ности и нужнос-
ти выбранной 
профессии для 
государства 
Метод опроса; 
метод беседы 
Патриотическая позиция по отношению к выбран-
ной профессии (гордость за выбранную профессию 
инженера оборонной отрасли, убежденность в необ-
ходимости выполнения профессионального долга 
2.3 
Отсутствие по-
нимания необхо-
димости выпол-
нения своего 
профессиональ-
ного долга 
 
Наличие патри-
отической пози-
ции, но не доста-
точная убежден-
ность в необхо-
димости выпол-
нения своего 
профессиональ-
ного долга 
Проявление чув-
ства гордости за 
выбранную про-
фессию, глубокая 
убежденность 
в необходимости 
выполнения сво-
его професси-
онального долга 
Метод опроса; 
метод беседы 
3 Рационально-деятельностный компонент ППВ 
Участие в патриотической деятельности 3.1 
От участия 
в патриотичес-
ких мероприяти-
ях уклоняется, 
отсутствует го-
товность к про-
фессиональной 
самореализации 
на благо Родины 
Периодически 
принимает учас-
тие в патриоти-
ческих меропри-
ятиях, но иници-
ативы не прояв-
ляет, частично 
готов к профес-
сиональной са-
мореализации на 
благо Родины 
Активно участ-
вует в патриоти-
ческих меропри-
ятиях, проявля-
ет инициативу, 
готов к профес-
сиональной са-
мореализации 
на благо Родины 
Опросник «Пот-
ребность в дос-
тижении цели»; 
метод беседы 
Участие в мероприятиях, направленных на повыше-
ние престижа профессии инженера оборонной от-
расли (участие в НИРС, учебно-профессиональная 
деятельность по специальности) 
3.2 
Уклоняется от 
участия в НИРС, 
не участвует 
в учебно-про-
фессиональной 
деятельности по 
специальности 
Принимает учас-
тие в НИРС, пе-
риодически уча-
ствует в учебно-
профессиональ-
ной деятельнос-
ти по специаль-
ности 
Активно уча-
ствует в НИРС 
и учебно-про-
фессиональной 
деятельности по 
специальности 
Метод анализа 
деятельности 
и ее результатов 
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Выявленные организационно-педагогические условия создавались 
в ходе формирующего этапа эксперимента путем проведения програм-
мных воспитательных мероприятий, представленных в табл. 2. 
Таблица 2 
Создание организационно-педагогических условий путем проведения 
программных воспитательных мероприятий профессионально-
ориентированного направления  
ЭГ 
Организационно-педагогические 
условия 
Воспитательные мероприятия 
 
1 2 3 
Приобщение студентов к тради-
циям отечественной оборонной 
отрасли 
1. Прослушивание тематических 
лекций по истории оружия и об 
отечественных оружейниках. 
2. Посещение музеев оборонных 
предприятий г. Ижевска, встре-
чи со знаменитыми оружейни-
ками страны 
Использование потенциала му-
зейно-выставочного комплекса 
1. Посещение выставок и экспо-
зиций в МВК СО им. М. Т. Ка-
лашникова; 
2. Освоение методики проведе-
ния экскурсии в музее СО 
им. М. Т. Калашникова «Школа 
экскурсовода» 
Применение новых информаци-
онных технологий в процессе 
профессионально-патриотичес-
кого воспитания 
Участие в интеллектуальных он-
лайн-играх «Мир оружия» с учас-
тием технических и военных ву-
зов России 
ЭГ1 (1–
2-е кур-
сы) 
Развитие деятельности студен-
ческих объединений професси-
ональной направленности 
Участие в деятельности союза 
студентов «Чистое небо» оборон-
ных специальностей ИжГТУ 
им. М. Т. Калашникова 
Организация взаимодействия 
выпускающих кафедр и вузов-
ского подразделения по воспита-
тельной работе со студентами 
1. Участие в круглых столах, фо-
румах по обсуждению темы про-
фессиональной подготовки буду-
щих оружейников с участием 
студентов, преподавателей, кон-
структоров-оружейников 
2. Участие в конференциях 
«Творческое наследие выда-
ющихся выпускников кафедры 
«Стрелковое оружие» 
ЭГ2 (3–
5-е кур-
сы) 
Объединение потенциала раз-
личных вузов России, ведущих 
подготовку по аналогичным спе-
1. Участие в ежегодной Всерос-
сийской студенческой онлайн-
конференции «Стрелковое ору-
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1 2 3 
циальностям оборонного нап-
равления в совместных мероп-
риятиях гражданско-патриоти-
ческого характера 
жие: вчера, сегодня, завтра» 
(ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, 
ТуЛГУ, КГТА им. В. А. Дегтярева, 
РВВДКУ им. В. Ф. Маргелова). 
2. Участие в студенческой он-
лайн-конференции «Оружие По-
беды», посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне (ИжГТУ, ТуЛГУ, КГТА, 
РВВДКУ) 
Привлечение потенциала про-
мышленных оборонных пред-
приятий в развитии учебно-про-
фессиоональной деятельности 
студентов технических универ-
ситетов 
1. Участие в совместных прог-
раммах с базовой кафедрой «Си-
стемы вооружения» ОАО «Кон-
церн Калашников». 
2. Участие в научных конферен-
циях, проводимых ОАО «Кон-
церн Калашников» 
 
Работа с группами, участвующими в эксперименте, проводилась 
следующим образом: в группе ЭГ1 (1–2-е курсы) создавались организаци-
онно-педагогические условия 2, 3, 4, 6, а в группе ЭГ2 (3–5-е курсы) – ус-
ловия 1, 4, 5, 7. В контрольных группах КГ1 и КГ2 осуществлялась тради-
ционная воспитательная работа. 
На контрольном этапе эксперимента выполнялась проверка эффек-
тивности проведенной работы по профессионально-патриотическому вос-
питанию студентов экспериментальных групп и сравнение полученных 
данных с данными контрольных групп. Достоверность совпадений и раз-
личий полученных эмпирических данных проверялась с помощью крите-
рия «хи-квадрат» [14, с. 14]. 
Результаты педагогического эксперимента представлены в табл. 3, 
где показана доля контингента студентов с высоким, средним или низким 
уровнем развития различных компонентов профессионально-патриоти-
ческой воспитанности до и после формирующего этапа проведенной ра-
боты. 
Анализ полученных в ходе эксперимента данных показал, что у сту-
дентов экспериментальных групп, в которых были реализованы выявлен-
ные нами организационно-педагогические условия, произошло суще-
ственное повышение уровня всех компонентов профессионально-патри-
отической воспитанности. В контрольных группах, где воспитательный 
процесс осуществлялся традиционно, доля студентов со средним и высо-
ким уровнем профессионально-патриотической воспитанности измени-
лась незначительно. 
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Таблица 3 
Динамика развития компонентов профессионально-патриотической 
воспитанности студентов, %  
Доля студентов с соответствующим уровнем ППВ 
К
он
ст
ат
и
р
ую
щ
и
й
 э
та
п
 
К
он
тр
ол
ьн
ы
й
 э
та
п
 
К
он
ст
ат
и
р
ую
щ
и
й
 э
та
п
 
К
он
тр
ол
ьн
ы
й
 э
та
п
 
К
он
ст
ат
и
р
ую
щ
и
й
 э
та
п
 
К
он
тр
ол
ьн
ы
й
 э
та
п
 
К
он
ст
ат
и
р
ую
щ
и
й
 э
та
п
 
К
он
тр
ол
ьн
ы
й
 э
та
п
 
К
ом
п
он
ен
ты
 П
П
В
 
Уров-
ни 
ППВ 
КГ1 
И
зм
ен
ен
и
е 
КГ2 
И
зм
ен
ен
и
е 
ЭГ1 
И
зм
ен
ен
и
е 
ЭГ2 
И
зм
ен
ен
и
е 
высо-
кий 
16 24 +8 3 5 +2 22 70 +48 5 70 +65 
сред-
ний 
24 21 -3 60 87 +27 24 30 +6 58 30 -28 
Когни-
тив-
ный 
низ-
кий  
60 55 -5 37 8 -29 54 0 -54 37 0 -37 
высо-
кий 
10 22 +12 19 14 -5 14 71 +57 20 45 +25 
сред-
ний 
62 44 -18 54 65 +11 64 29 -35 57 50 -7 
Моти-
ваци-
онно-
цен-
ност-
ный 
низ-
кий 
28 34 +6 27 21 – 6 22 0 -22 23 5 -18 
высо-
кий 
0 0 0 4 5 +1 4 25 +21 2 45 +43 
сред-
ний 
24 24 0 11 14 +3 26 43 +17 10 28 +18 
Рацио-
наль-
но-де-
ятель-
ност-
ный 
низ-
кий 
76 76 0 85 81 -4 70 32 -38 88 27 -61 
 
При проверке результатов с помощью критерия Пирсона «хи-квад-
рат» обнаружилось, что полученная разница уровней профессионально-
патриотической воспитанности студентов экспериментальной и кон-
трольной групп является статистически значимой. Таким образом, задачи 
исследования были решены, выдвинутая гипотеза получила эксперимен-
тальное подтверждение. 
Однако описанное исследование не исчерпывает всей полноты изу-
чаемой проблемы. Перспективу дальнейшей работы мы видим в совер-
шенствовании организационно-педагогических условий и программ про-
фессионально-патриотического воспитания. 
Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. Ю. А. Шиховым 
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